





























































































































1980 1990 2000 2010 2020 2025 2030 2035
60歳以上人口／総人口 11.9％ 15.6％ 17.1％ 21.4％ 26.1％ 27.9％ 29.0％ 29.7％
85歳以上人口／総人口 0.6％ 0.9％ 1.5％ 2.3％ 3.0％ 3.0％ 3.5％ 4.5％
出典：Hawaii State Plan On Aging : 2011−2015（p.13）をもとに、筆者が独自に作成。
表 2 ハワイ州における人種グループ別の成年人口比率
全体 18−54歳 55−59歳 60−74歳 75歳以上
白人系 30.1％ 26.0％ 36.9％ 38.4％ 34.4％
先住民系（ハワイ人） 18.8％ 22.6％ 14.2％ 13.2％ 9.0％
フィリピン系 12.6％ 15.2％ 7.4％ 10.1％ 5.4％
日系 21.3％ 16.9％ 25.2％ 25.8％ 38.0％
他の人種 17.2％ 19.3％ 16.3％ 12.5％ 13.1％
合計 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％
出典：Hawaii State Plan On Aging : 2011−2015, p.17参照。

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































４）U.S. Census Bureau : State & County QuickFacts,
（2014）. なお、本データは、アメリカ国政調査局のホ









































Current conditions and issues relating to support and
long-term care for Japanese seniors on Oahu Island, Hawaii :
A study focusing on the actions and activities
of the non-profit organization Wakaba Network
Hisanori Ishikawa*
ABSTRACT
There were 310,000 Japanese or Japanese-American people living in Hawaii in 2012. Even
though the number of Japanese seniors aged 60 and over who are in need of care in Hawaii
is increasing rapidly compared to other minority groups, there are very limited support and
long-term care services provided in Japanese for Japanese seniors on Oahu Island. The
purpose of this study is to describe current conditions and issues relating to support and long-
term care for Japanese seniors on Oahu, focusing on the actions and activities of the non-
profit organization Wakaba Network, which was established in April, 2013. In addition, the
study examines the future tasks involved in providing support and services for these people
through Wakaba Network’s activities. At Wakaba Network, all support and services are free
of charge as it is staffed by Japanese volunteer members who strive to promote support,
courtesy, and understanding to seniors in need, in cooperation with local agencies such as the
Elderly Affairs Division of the City and County of Honolulu, and the Honolulu Police
Department. As many Japanese seniors in need cannot afford to pay for formal support and
long-term care services, these actions and activities of the Wakaba Network may become
more important and necessary in the near future.
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